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ABSTRAK 
 
Gusnira Putri. 1210831005. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu politik. Universitas Andalas. Skripsi dengan judul Strategi Politik 
Pasangan Zul Elfian-Reinier Dalam Meraih Kemenangan Pada Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015. Sebagai Pembimbing I Drs. 
Tamrin, M.Si dan Pembimbing II Zulfadli, SHi, M.Si.  
Pelaksanaan pilkada yang diadakan di Kota Solok pada tanggal 9 
Desember 2015 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon kandidat, dimana juga diikuti 
oleh incumbent Walikota dan Wakil Walikota dengan pasangan masing-masing. 
Zul Elfian yang merupakan mantan incumbent wakil walikota maju dalam 
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai Walikota yang berpasangan 
dengan Reinier sebagai Wakil Walikota. Pasangan tersebut berhasil 
memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok dengan perolehan 
suara tertinggi yaitu 14.887 suara.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Strategi Politik Pasangan 
Zul Elfian-Reinier Dalam Meraih Kemenangan pada Pemilihan Walikota dan 
Wakil Walikota Solok Tahun 2015. Peneliti menggunakan kerangka teori strategi 
politik oleh Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam (indepth interview) dan dokumentasi. Untuk melakukan uji keabsahan 
data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi politik yang dilakukan oleh 
pasangan Zul Elfian-Reinier menggunakan strategi ofensif untuk meningkatkan 
jumlah pemilih. Hal yang dilakukan antara lain adalah perluasan pasar, dengan 
cara melakukan kampanye ke pemilih baru, kemudian menembus pasar, dengan 
cara meningkatkan cara berkampanye ke pemilih lama. Serta strategi politik 
defensif mempertahankan pasar dan melepas atau menyerahkan pasar yang tidak 
terlalu dominan dalam pelaksanaan kampenye yang dilakukan oleh pasangan 
tersebut. Pasangan Zul Elfian-Reinier juga membentuk tiga unsur tim 
pemenangan yaitu, Smart Zoro Tim, Zoro Super Tim dan Zoro Solid Tim.  
Kata Kunci: Strategi Politik, Strategi Ofensif, Strategi Defensif, Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota, Incumbent 
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ABSTRAC 
 
Gusnira Putri. 1210831005. Department of Political Science, Faculty Of Social 
and Political Science, University of Andalas. Padang 2016. Thesis Title : 
Political Strategy From Zul Elfian-Reinier on Winning The Local Election in 
Solok District on 2015. Advisor I Drs. Tamrin, M.Si and Advisor II Zulfadli, 
SHi, M.Si.  
The implementation of the elections which were held in the town of Solok 
on 9 December 2015 followed by three (3) candidates, which is also followed by 
the incumbent Mayor and Vice Mayor with each spouse. Zul Elfian former 
incumbent Vice Mayor ahead in the election of Mayor and Deputy Mayor as 
mayor that paired with Reinier as Vice Mayor. The pair won the election of 
Mayor and Deputy Mayor of Solok with the highest vote totals 14 887 voices. 
This research was for described The Political Strategy from Zul Elfian-
Reinier for Winning The Local Election in Solok on 2015. Researcher used the 
political strategy theory by Peter Schroder. This Research used qualitative 
method with descriptive approach. The technique of datas collection used indept 
interview and documentation. The triangulation  used source triangulation 
technique. 
The result of this research showed political strategies used by Zul Elfian-
Reinier was offensive strategy to increased the number of voters. It was done by 
market expansion with did the the campaign to the new voters, then market 
expansion strategy, with increased the way of campaign to the old voters. And the 
defensive strategy to kept or maintained market and released or submitted the 
market was not too dominant on campaign. Zul Elfian-reinier also made 3 
elements of the winning team smart Zoro Team, Zoro Super Tim, and Zoro Solid 
Tim. 
Keyword : Political Strategy, Offensive Strategy, Defensive Strategy, Local 
Election, Incumbent 
 
 
